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LA UBA, CON UN ESPACIO PROPIO, SE PRESENTÓ EN 
TECNÓPOLIS 2012, LA MEGAMUESTRA DE ENERGÍA, INDUSTRIA 
Y VOCACIÓN. LA PRESENCIA DE LA UNIVERSIDAD, NO SÓLO 
SUPERÓ LAS EXPECTATIVAS EN CUANTO A LA GRAN CANTIDAD 
DE VISITANTES QUE RECIBIÓ, A LAS MILES DE PERSONAS QUE 
CONOCIERON MÁS SOBRE LAS FACULTADES DE LA UBA, 
SUS DEPENDENCIAS, CENTROS CULTURALES, HOSPITALES, 
CARRERAS Y CURSOS,  SINO QUE TAMBIÉN LOGRÓ REFORZAR 
EL POSICIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA COMO REFERENTE NACIONAL 
Y REGIONAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN, PRODUCCIÓN 
CULTURAL Y CIENTÍFICA. 
UNA VEZ MÁS, LA UBA PARTICIPA DE MANERA COLECTIVA 
EN UN EVENTO DE TAL MAGNITUD CON EL ESFUERZO Y EL 
TRABAJO DE TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. Y LOS 
RESULTADOS FUERON UNA VEZ MÁS, COMO EN EVENTOS 
ANTERIORES, ALENTADORES. DURANTE LOS CUATRO MESES, 
SE PRESENTARON MÁS DE 130 PROPUESTAS DIFERENTES 
PROVENIENTES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS QUE SE 
REPITIERON EN EL TIEMPO,  GENERANDO MÁS DE 600 
ACTIVIDADES Y CHARLAS; UN SECTOR DE INSCRIPCIONES 
AL CICLO BÁSICO COMÚN; Y MÁS DE 100 PRODUCTOS 
EN EL SECTOR DE INNOVACIÓN APLICADA. 
TECNÓPOLIS CONTÓ CON TRES MILLONES Y MEDIO DE 
VISITANTES, DE LOS CUALES 500 MIL FUERON ESTUDIANTES 
DE TODO EL PAÍS. ESTO DEMUESTRA EL ÉXITO EN CUANTO 
A ESTRATEGIA, DE LA PARTICIPACIÓN DE LA UBA EN 
UN EVENTO DE SEMEJANTE MAGNITUD Y QUE REÚNE 
A GRAN PARTE DE LA POBLACIÓN CON EL OBJETIVO DE 
MOSTRAR LOS LOGROS CONSEGUIDOS POR EL CONJUNTO 
DE LA SOCIEDAD.
ESTE ES EL TERCER AÑO CONSECUTIVO QUE LAS UNIDADES 
ACADÉMICAS Y DEPENDENCIAS DE LA UBA SE REÚNEN 
CON EL OBJETIVO COMÚN DE GENERAR UN EVENTO DE 
INTERÉS QUE MUESTRE EL PRESTIGIO DE LA UNIVERSIDAD 
DE BUENOS AIRES ANTE LA SOCIEDAD. EN EL AÑO 2010, 
EXPOUBA EN LA RURAL CONSIGUIÓ 70.000 VISITANTES EN 
TRES DÍAS DE MUESTRA Y ÉSTE NÚMERO FUE SUPERADO EN 
EL EVENTO DE LOS 190 AÑOS DE LA UBA QUE SE REALIZÓ 
EN EL COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES, CON 90.000 
VISITANTES. EL ESPACIO DE LA UBA EN TECNÓPOLIS CONTÓ 
CON LA PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS FACULTADES, 
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